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unblock(c1.run) =
{(
¬c1.running ∧
sched.enabled1, {sched.choose2 ≺ sched.choose1, c1.run ≺ sched.choose1, c1.run ≺
sched.enable1, c1.run ≺ sched.enable2, c1.run ≺ sched.done}
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unblock(c2.run) =
{(
¬c2.running ∧ sched.enabled2, {sched.choose1
≺ sched.choose2, c2.run ≺ sched.choose2, c2.run ≺ sched.enable1, c2.run ≺ sched.enable2,
c2.run ≺ sched.done}
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unblock(sched.choose1) =
{(
¬c2.running ∧ sched.idle,
{sched.choose1 ≺ c2.stop}
)} 
unblock(sched.choose2) =
{(
¬c1.running ∧ sched.idle,
{sched.choose2 ≺ c1.stop}
)} jZpWfg
unblock(sched.done) =
{(
c1.running ∧ sched.enabled,
{sched.done ≺ c1.run}
)
,
(
c2.running ∧ sched.enabled, {sched.done ≺ c2.run}
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x = sched.idle ∧ c1.running
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s0(x, c2.run) =
(
c, {sched.choose1 ≺ sched.choose2, c2.run ≺ sched.choose2},
s(x, c2.run)
)
=
(
c, {sched.choose1 ≺ sched.choose2, c2.run ≺ sched.choose2},
{sched.choose2}
) >AC^iC
c = sched.enabled2 ∧ ¬c2.running
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s1(x, c2.run) = s0(x, sched.choose2) =
(
c′, {sched.choose1 ≺ sched.choose2, c2.run ≺
sched.choose2} ⊕ {sched.choose2 ≺ c1.stop}, s(x, sched.choose2)
)
=
(
c′,
{sched.choose1 ≺ sched.choose2, c2.run ≺ sched.choose2, sched.choose2 ≺ c1.stop,
c2.run ≺ c1.stop, sched.choose1 ≺ c1.stop}, {c1.stop}
) >AC0^SC
c′ = sched.idle ∧
¬c1.running
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s0(x′, c2.run) =
(
c, {sched.choose1 ≺ sched.choose2, c2.run ≺ sched.choose2},
{sched.choose2}
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x′′ = sched.chosen2 ∧
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s0(x′′, c2.run) =
(
c, {c2.run ≺ sched.enable2}, {sched.enable2}
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bool active;
int data;
action WriteAccess if not active do data:=tac_seq.data, active:=true;
component status_slave
bool active, signal;
action WriteAccess if not active do 
       signal:=signal_master.signal, active:=true;
component signal_slave
action check_ok if active and not signal do active:=false;
action check_err if active and signal do active:=false;
bool status;
int q, address, data;
action write1 if q=0 do 
       address:=status_master.address, data:=status_master.data, q:=1;
component tac_seq
action write2 if q=0 do address:=signal_master.address, q:=1;
action call1 if q=1 and address=0 do q:=2;
action call2 if q=1 and address=8 do q:=2;
action no_response if q=1 and not (address=0 or address=8) do 
       status:=true, q:=2;
action done if q>=2 do status:=false, q:=0;
write | write1 return | done write_port | write2 return | done
call1 | WriteAccess call2 | WriteAccess
bool waiting, status;
component status_master
action write if not waiting do waiting:=true;
action return if waiting do status:=tac_seq.status, waiting:=false;
const address=0, data=4321;
action wait_sc_zero_time if false do signal:=new_signal;
action write_false if q=0 do new_signal:=false, q:=1;
action write_port if q=1 do q:=2;
action return if q=2 do q:=0;
const address=8;
int q;
bool waiting, signal, new_signal;
component signal_master
action check_ok if active and data=4321 do active:=false;
action check_err if active and data!=4321 do active:=false;
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tac  seq.q =
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